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dat het later ook een beetje sport was, in een tijd toen er aan boord soms nog tijd over 
was voor iets anders dan werken, eten en slapen. Mede door de modernisering van de 
visserij (diepvries en video aan boord, dus altijd gevarieerd vers voedsel en 
gemakkelijke ontspanning), en de toegenomen arbeidsdruk (hoge investering en dito 
afbetalingen), lijkt dit culinair gebruik van meeuwen nu echter meer tot de 
visserij folklore te behoren.
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Algemeen werd aangenomen dat de populatie platte slijkgapers Scrobicularia 
plana die op de slikken in de IJzermonding leefde, was uitgestorven door de vervuiling 
van de IJzer. Groot was onze blijdschap toen we tijdens de Dag van de Aarde-excursie 
naar het strand van Lombardsijde en de IJzermonding op 23 april 1995 toch nog een 
levend exemplaar op het slik vonden. Wellicht heeft een zeer klein percentage van de 
Scrobicularia^ weten stand te houden. Mits een verbetering van de waterkwaliteit kan 
de populatie weer aangroeien.
Voor de grootste slikkenbewoner onder de bivalven : de strandgaper Mya 
arenaria is het allicht te laat, wat niet wegneemt dat de soort kan terugkomen eens het 
IJzerwater weer zuiver is (cfr. het strand van Heist-West).
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